



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.4301 (304) 210 520 200 45










































































Lors de la fabrication des sections creuses
rectangulaires, la limite d’élasticité conventionnelle
à 0,2 % augmente d’environ 50 % dans les angles







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quelles sont les normes de
calcul disponibles pour les
structures en acier inoxydable ?
35

























































































































































































































































































































 Barres et assemblages
 Feu (en référence à l’EN 1993-1-2)














































































 Chine – Norme en cours de rédaction





































































présentent un résumé des
règles de calcul issues de
l’EN 1993‐1‐4 pour l’acier
inoxydable. Elles mettent
également en évidence les
principales différences qui
existent avec les règles





















































































































































EC3‐1‐1 : Acier au carbone EC3‐1‐4 : Acier inoxydable EC3‐1‐4 : Future version
Classe Flexion Compression Flexion Compression Flexion Compression
1 c/t ≤ 72ε c/t ≤ 33ε c/t ≤ 56ε c/t ≤ 25,7ε c/t ≤ 72ε c/t ≤ 33ε
2 c/t ≤ 83ε c/t ≤ 38ε c/t ≤ 58,2ε c/t ≤ 26,7ε c/t ≤ 76ε c/t ≤ 35ε

















































































1 c/t ≤ 9ε c/t ≤ 9ε c/t ≤ 10ε c/t ≤ 9ε
2 c/t ≤ 10ε c/t ≤ 9,4ε c/t ≤ 10,4ε c/t ≤ 10ε










































































































































































































































Pour les Classes 1, 2 et 3







































































































































































































































































































































































































































































































































































fy [MPa] 235 230
1 1,1
Nc,Rd [kN] 351 313

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































937786  ,,tc 11767786  ,,tc




































































― Classe 1 ― Classe 3
 Limites de classification : proches de celle de l’acier au carbone
































































































zg [mm] 160 160
Iz [mm4] 5,6.106 5,6.106
IT [mm4] 1,2.105 1,2.105
Iw [mm6] 1,2.1011 1,2.1011
E [MPa] 210000 200000
G [MPa] 81000 77000







































































































Wy [mm³] 5,5.105 4,9.105 5,5.105
fy [N/mm²] 355 450 450





















































































fy [MPa] 355 450 450
1,0 1,1 1,1
1,0 1,1 1,1
Résistance en section Mc,Rd 196 202 226






































































































































 Méthode de la « résistance directe » (DSM*)
– Issue de la norme américaine
– Utilisable pour les profils à parois minces































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Des règles de calcul ont été développées
 Des ressources (guides de calcul, études de cas,
exemples rédigés, logiciels, etc.) sont disponibles
gratuitement !
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Merci !
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